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PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA HURUF JAWA DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE 
PADA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR NEGERI 2 WONOBOYO 
WONOGIRI TAHUN PELAJARAN 2011/2012  
Santi Margarena , A 510 080 196 , Program Studi Pendidikan PGSD, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012,   Halaman 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
membaca huruf Jawa pada siswa kelas IV sekolah Dasar Negeri 2 Wonoboyo 
dengan metode kooperatif tipe think pair sahre . 
Penelitian dilakukan dalam dua siklus. Metode pengumpulan data 
yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode observasi, tes untuk 
mengukur kemampuan membaca siswa, dan dokumentasi. Variabel yang menjadi 
sasaran pentelitian adalah kemampuan membaca huruf Jawa. Sebagai subjek 
penelitian yaitu siswa kelas IV SD Negeri 2 Wonoboyo, kecamatan Wonogiri 
yang berjumlah 37 siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 
analisis interaktif yang mempunyai tiga buah komponen yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulakan bahwa ada 
peningkatan kemampuan membaca huruf Jawa setelah diadakan tindakan kelas 
dengan menggunakan metode kooperatif tipe think pair share . Hal ini 
ditunjukkan dengan adanya peningkatan pada siklus I rata – rata nilai siswa dari 
52,2 menjadi 75,6. Jumlah siswa yang dapat membaca huruf Jawa dengan 
sandangan sederhana secara baik dan lancar  pada siklus I menigkat dari 13 siswa 
( 36,1 %) menjadi 22 siswa (61,1 %). Pada siklus II nilai rata – rata siswa 
meningkat dari 75,6 menjadi 87,2.  Jumlah siswa yang dapat membaca huruf Jawa 
dengan sandangan sederhana secara baik dan lancar meningkat dari 22 siswa 
(61,1%) menjadi 31 siswa ( 86,1%). Dengan demikian dapat diajukan suatu 
rekomendasi bahwa pembelajaran Bahasa Jawa dengan  metode kooperatif tipe 
think pair share  dapat meningkatkan kemampuan membaca huruf Jawa pada 
siswa kelas IV SD Negeri 2 Wonoboyo, kecamatan Wonogiri tahun pelajaran 
2011/2012.  
Kata Kunci : “ metode kooperatif tipe Think Pair Share,  peningkatan 
kemampuan membaca Huruf Jawa.”  
